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FEATURES OF DESIGN OF SMALL APARTMENTS 
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные приемы и способы 
проектирования малогабаритной квартиры, позволяющие расширить пространство 
интерьера.  
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Не многие люди могут позволить себе большую квартиру, и для них она 
остается мечтой. Поэтому многие приобретают небольшие квартиры. Главной 
особенностью таких квартир является малая площадь. И такую квартиру 
гораздо сложнее обставить мебелью, чтобы осталось как можно больше 
свободного пространства, и мебель была более функциональной. 
Хозяева малогабаритных квартир хотят визуально увеличить 
пространство, и как можно больше оставить свободного места в квартире, 
создать уют в ней. 
Обстановку малогабаритной квартиры всегда стоит начинать с планировки 
и составления дизайн проекта. Дизайн малогабаритных квартир всегда сложнее 
составлять, чем дизайн просторных аналогичных квартир. В данном случае 
нужно продумать множество аспектов [1].  
Главной целью дизайн-проекта всегда остается создание 
последовательного хода работы и используемых материалов, которая станет 
гарантом успешного ремонта квартиры. При этом главной целью будет 
создание уютного, удобного, эргономичного и функционального интерьера 
маленькой квартиры. 
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Для маленьких квартир следует более тщательно продумывать ее 
обустройство и функциональность, и в связи с этим приходится более 
тщательно продумывать вопрос по подбору материалов и эргономике 
пространства. 
Дизайн маленькой однокомнатной квартиры – это поиск середины между 
функциональностью и уютом, улучшение эргономики помещений, попытка 
переделать неудобную планировку в более удобную и многофункциональную. 
Недостаток  площади в маленькой квартире ставит свои условия, когда на счету 
– каждый сантиметр. 
Перед проектированием дизайна маленькой квартиры всегда встает два 
вопроса: 
1. Как сделать ее больше? 
2. Как сделать ее более удобной и функциональной? 
Как известно, площадь квартиры физически увеличить невозможно, если 
только не выкупить квартиру у соседей и не расшириться за счет этого. Но 
порой такой метод очень редко, получается, воплотить в жизнь по многим 
причинам. Поэтому необходимо искать другие методы. Сделать больше 
малогабаритную квартиру можно, но только зрительно. В этом помогу 
множество различных способов. 
Приемы, позволяющие расширить пространство, можно условно разделить 
на два типа: 
- радикальные (перепланировка); 
- визуальные. 
Среди радикальных вариантов перепланировки самый популярный – 
объединение в общее пространство кухни и прилегающей комнаты. Из этого 
получится некая студия. 
Снос стены в раздельном санузле даст дополнительных пару квадратных 
метров площади. Тем самым произойдет объединение ванной комнаты с 
туалетом. 
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А отказ от ванны в пользу душевой кабины – возможность разместить 
стиральную машину и увеличить пространство в ванной комнате. 
Не лишними будут и метры, полученные за счет присоединения к комнате 
лоджии, где можно сделать комнату отдыха или рабочий кабинет. 
Но все эти радикальные методы имеют несколько существенных минусов: 
1. Возможности перепланировки ограничены наличием и расположением 
несущих стен. 
2. Необходимость согласования всех проводимых перепланировок с 
соответствующими контролирующими органами. 
Сделать больше малогабаритную квартиру можно, не прибегая к сносу 
стен, но только зрительно. В этом помогу множество различных способов. 
Визуальные методы не дают физического (измеряемого) прибавления 
пространства, но за счет оптических иллюзий создают зрительный эффект 
увеличения пространства. 
Решить проблему тесноты в малогабаритной квартире можно визуальными 
приемами, путем использования различными отделочными материалами и 
аксессуарами, отличающихся как по цвету, по размерам, и различным 
физическим свойствам [2]. 
Для маленьких квартир наилучшим решением будет, если создать общий 
фон светлый. Светлые обои в зале, светлые обои для стен спальни, кухни, яркая 
плитка в ванной и туалете, не очень темные полы и мебель, все это поможет 
визуально расширить маленькие комнаты квартиры. 
Если в квартире низкие потолки можно использовать еще и 
дополнительные приемы – обои с некрупным, вертикальным рисунком. А 
цветные акценты и темные вставки помогут остановить превращение комнаты в 
невыразительное монолитное светлое пятно. Преобладающие темные цвета 
будут поглощать интерьер комнаты – из-за этого она визуально будет 
сжиматься. Так же в этом поможет глянцевый потолок. Для маленьких квартир 
актуально будет использовать больше отражающих поверхностей. Но делать 
это следует с осторожностью, так как слишком много блеска может привнести 
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в интерьер холодную «глянцевую атмосферу», которая никак не будет 
способствовать домашнему уюту. 
Другой прием более продуктивный. Для совсем уж тесных комнат можно 
воспользоваться наиболее эффективным и проверенным инструментом – 
материалом, который может пространство увеличить в два раза, это зеркало. 
Зеркало не только может зрительно увеличить комнату, но и так, же оно может 
сделать помещение более стильным и даже более роскошным. 
Сегодня есть множество материалов изготовленных на основе зеркала: 
1. Зеркальная плитка, 
2. Зеркальные панели. 
Любые ограничения заставляют искать нестандартные, и от этого – очень 
интересные решения. В условиях малогабаритной квартиры предпочтение 
стоит отдать многофункциональной мебели – технологичной, функциональной 
и одновременно – комфортной. Столы-трансформеры, кровати-шкафы, кровать-
чердак, двухъярусные кровати-трансформеры, диван-кровать – все они удачно 
решают задачу минимализации занимаемого места. Если мыслить нешаблонно, 
то можно найти в малогабаритной квартире достаточно неиспользуемого места. 
Мебель-трансформер для малогабаритной квартиры – возможность 
организовать комфортное и удобное пространство, пригодное для жилья, 
несмотря на нехватку площади. Такая мебель позволяет не только разгрузить 
пространство, но и сделать его более функциональным, совместив на одной 
площади несколько разных по назначению зон. 
Для того чтобы оптимизировать пространство и дизайн маленькой 
квартиры, перед покупкой мебели стоит тщательно продумать, что купить и 
куда поставить. Существуют разные варианты, модели, серии и виды мебели 
для маленькой квартиры. Но каждая квартира имеет свои особенности, поэтому 
не всегда удается найти модель, которая бы идеально встала на 
предназначенное для нее место. 
Поэтому в идеале, мебель для квартиры лучше заказывать в мебельной 
мастерской. Ведь это наилучшим образом будет способствовать более 
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продуманному использованию маленького пространства. Такая мебель 
изготавливается по индивидуальным размерам комнат. Мало того существует 
множество авторских разработок конструкций, которые нельзя найти в типовых 
моделях той или иной мебели, продаваемых в магазине. Продуманная 
конструкция может эффективно повысить эргономику пространства дизайна 
малогабаритной квартиры. 
Дизайн малогабаритных квартир требуют к себе больше внимания и 
больше усилий и усердия, так как стоит продумывать множество тонкостей, 
касающихся прокладки коммуникаций для достижения должного комфорта. 
Очень часто маленькие квартиры имеют множество погрешностей в ровности 
стен полов, так как относятся к эконом-классу, из-за этого возникает множество 
сложностей в создании качественного дизайна. Поэтому всегда перед началом 
проектирования дизайна стоит составлять технический план. 
Существует ряд советов при планировке и расстановке мебели для 
малогабаритных квартир: 
1. Светлые стены – оптимальное решение для малогабаритных квартир. 
Используйте оттенки белого, это визуально увеличит пространство. 
2. Контрастная стена – практичное и декоративное решение. Если в 
прямоугольном помещении одну из стен выделить более насыщенным цветом, 
то это сделает комнату визуально более правильной квадратной формы. 
3. Раздвижные двери или модели с рото-механизмом (он дает полотну 
возможность открываться в любую сторону) вместо обычных распашных 
дверей позволят значительно сэкономить пространство в небольшой квартире.  
4. Большое зеркало во всю стену может визуально увеличить пространство 
помещения буквально в два раза. 
5. Скругленные углы на стенах сделают жизнь комфортнее. Небольшое 
скругление углов радиусом 10 см в узких коридорах убережет от ушибов и 
синяков. К тому же, визуально такое решение будет как бы приглашать вас 
пройти дальше, в соседнее помещение. 
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6. Вертикали от пола до потолка помогут зрительно увеличить высоту 
помещения. Это могут быть зеркала, двери, шкафы и даже светильники, 
«устремленные» вверх. 
7. Объединение помещений – один из популярных способов, как 
обустроить малогабаритную однокомнатную квартиру. Например, это может 
быть кухня, которая используется как гостиная и столовая. Или балкон, 
который служит кабинетом и местом для отдыха. Или даже просто 
совмещенный санузел. 
8. Разделение рейками, стеллажами или прозрачными перегородками – это 
прием, который одновременно зонирует пространство и в то же время делает 
его визуально больше, т.к. глаз будет видеть, что находится за такими 
символическими перегородками. 
9. Отдельная гардеробная комната позволяет спрятать вещи с глаз долой – 
остальные помещения будут казаться незахламленными и более просторными. 
Если грамотно сделать перепланировку, вполне реально «выкроить» место под 
гардеробную даже при очень маленьких площадях. Или, если такой 
возможности нет, то можно использовать большой шкаф. 
10. Мебель-трансформер выручит при недостатке места. Решений сегодня 
масса: это может быть кровать, которая прячется в шкаф или выезжает из-под 
подиума и многое другое. 
11. Хороший свет – то, без чего немыслимы красивые малогабаритные 
квартиры. Используйте разные источники света: люстру, бра, торшеры, 
настольные лампы и точечную подсветку. Это поможет визуально зонировать 
помещение, придаст ему глубину и объем. Свет можно сделать ярким или, 
наоборот, приглушенным.  
12. Балкон – это важная часть комнаты. Не дайте ценной площади 
пропасть зря. В присоединенном балконе можно сделать, например, зону 
отдыха, кальянную, дамский будуар или рабочий кабинет . 
13. Продумайте все заранее. Неважно, самостоятельно вы оформляете 
интерьер или с дизайнером, учтите: вам в самом начале планирования нужно 
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решить, какие зоны вам нужны, какие там будут функции. Необходимо 
составить мини-техническое задание, затем досконально продумать, где, что и 
как будет располагаться еще до начала ремонтных работ. Это позволит вам 
получить удобную квартиру, «заточенную» именно под ваши потребности и 
сэкономить деньги на переделках.  
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